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Este estudio corresponde al tipo de investigación Cuasi- experimental 
Los datos estadísticos que sustentan la presente investigación se obtuvieron 
procesando los resultados de la aplicación del Test de Likert para medir conciencia 
ambiental de los estudiantes de los talleres de Confección textil del CETPRO 
“Clorinda Matto de Turner” validados por: Fernández Manzanal, R., Hueto Pérez de 
Heredia, A. Rodríguez Barreiro, L. y Marcén Albero, C. 2003, baremados en una 
población de 60 estudiantes del CETPRO “Clorinda Matto de Turner” del Cusco 
2017. 
Los resultados de esta investigación demuestran que existe influencia 
significativa con un p<0.05 entre el Programa: Reciclaje y la conciencia ambiental 
de los estudiantes del CETPRO “Clorinda Matto de Turner” del Cusco 2017. 
Se concluye que el programa: “Reciclaje creativo” influye significativamente en el 
nivel de desarrollo de conciencia ambiental de los estudiantes del CETPRO 
“Clorinda Matto de Turner” del Cusco 2017. 





La finalidad del presente estudio de investigación, con la aplicación de este 
programa: “Reciclaje “Creativo” es proporcionar a los estudiantes herramientas 
útiles y necesarias para que en forma concreta se pretenda cambios reales 
inicialmente en forma limitada, que luego tenga un efecto multiplicador que a 
mediano y largo plazo serán más beneficiosos para la comunidad. 
porque nos permite demostrar la causa efecto de las variables intervinientes. Tal es 
así que, mediante el análisis cuantitativo nos ha permitido demostrar la influencia 
que tiene la aplicación del programa reciclaje en la conciencia ambiental de los 
estudiantes del CETPRO “Clorinda Matto de Turner” del Cusco 2017.  
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of a limited extent, but they will later have a multiplier effect in the medium and long 
term will be more beneficial to the community. 
This study corresponds to the kind of quasi-experimental research, as it 
allows us to because it allows us to demonstrate cause and effect of intervening 
variables. Therefore, through the quantitative analysis we able to show 
the influence of the recycling program in the environmental awareness 
of students from CETPRO "Clorinda Matto de Turner” of Cusco 2017. 
The statistical data to support this research were obtained by processing the 
results of “the test de Likert application” to measure the environmental awareness 
of students in textiles of  CETPRO “Clorinda Matto de Turner” validated by: 
Fernandez Manzanal  R., Hueto Perez de Heredia, A. Rodriguez Barreiro, L. and 
Trademark Albero C. 2003, applied a population of 
60 students CETPRO "Clorinda Matto de Turner” of Cusco 2017. 
The results of this research show the existence of a significant influence at 
p <0.05 between the Program: Creative Recycling and the environmental 
awareness of the students from CETPRO "Clorinda Matto de Turner of Cusco 2017. 
The Program: “Creative recycling” significantly impacts on the development 
level of the environmental awareness of students from CETPRO” Clorinda Matto de 
Turner” of Cusco 2017. 
ABSTRACT 
The purpose of this research study about the implementation of the 
program: “Creative recycling” is to provide students with useful and 
necessary tools to bring concrete and real changes. The changes are initially to be 
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